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Nuestra Necrópolis y el Día de 
Todos los Santos 
tos obreros pod ía enviar la Junta 
de Servicios Locales al cementerio 
para que cortasen la maleza que 
todo lo inunda, que todo lo borraj 
y a s í fueran l impiando aquellas ; 
tumbass que no tienen quien las 
las estrechas sendas que separan ' cu iden y se encuentran totalmente 
unas sepulturas de otras. j cubiertas, unas por la arena y otras 
El p róximo viernes el mundo c r i s . Por espesas hierbas. 
Ko hace mucho t iempo que en 
nuestras columnas expusimos el la -
mentable estado en que se encuen-
tra nuestra necrópol is debido a la 
maleza que un día y otro ha ido 
cubriendo las tumbas y borrando 
C R O N I C A S D E L E X T R A N J E R O iCTi • • - i J L i - * ± 
El próximo viernes quedará abierto 
mpresiones sinceras de un hombre al público el nuevo Mercado 
prosaico 
Ya se es tán llevando a cabo los E l levantamiento del zocó pre* 
I preparativos para que los comer- 'ocupa a los larachenses por el s i n -
Me acabo de despedir de una tía-, ciudades vertiginosas y los e s t é r i - ciantes e industriales que e s t á n es- n ú m e r o de animales de todas las ravana de turista  caoi tcuíoi noo
yorkinos que vien-M a las vio.jas 
ciudades de I ta l ia a por una emo-, 
ción de arte y una colección de fo-
tog ra f í a s postales. 
Yo llevo el i t inerar io de un poeta que trasladaban a los dux. 
les afanes de nuestra precipita-, ' tablecidos en el zoco vayan trasla- especies que a h í deben de guarecer-
clon- » dándose al nuevo y grandioso edi- se y por ello para la e x t e r m i n a c i ó n 
Estas góndolas resquebrajadas y ficio del nuevo Mercado. de tanto roedor y otros raros a n i -
viejas, con la forma de un colosal Y t a m b i é n hemos visto algunos males deben de tomarse toda clase 
zueco tienen la misma prisa que lai puestos del gran mercado con ma- de precauciones para evitar que se 
deras nuevas que han de formar trasladen a las casas colindantes o 
emprendan su fuga a t ravós (*o la» 
v ías púb l i c a s . 
E l Interventor Local y el vicepre 
sidente de la Junta, interinos.s se-
ño re s A r d u r a y . Gallego e s t án t o -
mando toda clase de medidas para 
tiano celebra la festividad de T o - ! Se r í a una obra piadosa por el o de u n b u r g u é s s . Venecia, T u r í n , Se observa en efecto, que la de- los estantes donde han de i r los ar-
dos los Santos, y las Necrópol is son buen nombre de E s p a ñ a ya que al l í Ñ á p e l e s ; Milán; acaso Florencia y cantada población- i tal iana es una t ículos . 
visitadísimas por los que en ellas hay centenares de h é r o e s que m u - finalmente Roma. Roma la monumcn ciudad inmejorablemente prepara-1 E l inspector del Almotacenazgo 
tienen hijos, padres, hermanos o r i e ron en la zona de Larache y lo ta l es la que termina de abandonar da para el asesinato. ' don Evaristo Acosta es tá recit /endo 
familiares y por aquellos que en menos que puede hacer nuestro el cronista. Desde el tren, dió su Con su t r ág ica leyenda c r imono- ' todos los d ías peticiones e in for -
lan señalado día deseen hacer unos Munic ip io es l imp ia r los alrededo- ad iós d i s t r a ído al gigante p iéda ra^ lógica Vengcia es tá hoy haciendo el mes para el traslado. 
momentos de compañ ía a los que res de estas tumbas porque no f a l - del Vaticano que peinaba al sol la . rd i ícu lo . Probablemente se rá la c i u - E l zoco viejo, ese venero de ratas que la d e s r r a t i z a c i ó n del mercado 
murieron en la mayor orfandad. t a r á un español que sobre ellas de- imponente melena de sus frondas. 'dad en que se cometan menos c r í - y de inmundicias d e s a p a r e c e r á muy se lleve a cabo lo m á s eficaz pos i -
Larache todos los años acudo al posite una flor en nombre de sus Pero volvamos a m i despedida del \ menes. Por lo menos donde se i g - pronto del centro de la pob lac ión ble como t a m b i é n la des infección, 
cementerio llevando flores a los que padres, de sus hermanos, o de sus grupo de turistas capitaneados por noran m á s . para que en su lugarse levanten P r i i v, 
al" yacen. hijos que en tan seña lado día ten- u n gu ía rubicundo y l imat ico , que, E l Gobierno debía preocuparse de nuevos modernos edificios que sente Semana v e r á n abierto ese 
Unos a sus familiares, otros a los d r á un sentido recuerdo para el que h a r á palidecer de i ra a los verbo-1 esto y cuidar de que log gondolerog prosigan el desenvolvimiento urba- ¡ o b e r b i o Mercado eme es obieto de 
que fueron sus amigos, sus compa- m u r i ó por la Patria en tierras de sos "cicerones" que decoran los al hundi r la espingarda tropezaran no de Larache. calurosas alabanzas por cuantos 
ñeros; y algunos llevan t a m b i é n u n Marruecos. | muesos de I ta l ia . j frecuentemente con a l g ú n cadáver . E1 Jueves q u e d a r á clausurado el le v i s i tan y a su conse rvac ión y 
Adiós señores y que encuentren, Ser ía una a t r acc ión t u r í s t i c a f o r - viej0 mercado para en el llevar a constcínte l impieza debe encaminar puñado de flores para depositarlas La entrada a la Necrópol is t a m -
en una de las m u c h í s i m a s tumbas b ién debe de ser objeto de un l ige- ese manjar poét ico que entre vues- . midable. Yo podr ía escribir una cabo la des r r a t i zac ión y levantamien nuestr0 organismo munic ipa l t o -
donde reposan IQS restos de s ó i d a - ro arreglo ya que el tráfico de c o - ' tros rascacielos y vuestras ciudades ^ magnífica c rón ica narrando el ma- to d6 3 * ™ * tanta barraca y dos sus esfuerzos imponiendo m u l -
tante foco como constituyen esos tas y severas sanciones a los qnQ 
inmundos cafelitos morunos y ca- contravengan Ias medidas de h i g i e -
sas de comidas ind ígenas que ap 
Si en Venecia en vez de estar al 
sur de Europa hubiera caído hacia 
Yanquilandia, la prensa mundia l 
c o n t a r í a diariamente espantosos 
dramas de envenenamientos de adul 
terios cuyas v í c t imas h a b í a n ha-
llado la tumba fría de las aguas 
¡ ne que se dicten por el director de 
ser autorizada, en el nuevo Mer- Local para el in ter ior del 
cado deben dé" ser objeto de m^-" Mercado 
ximas exigencias para asegurar l a . 
hia-iene d» las mismas. 
dos heroicos que por la Patria d ie- ches durante el d ía uno y el dos de c inematográ f icas os es imposible l o - , cabro hallazgo. Pero en fin, dudo de 
ron su vida en estos ter r i tor ios . Noviembre ha de.ser grande, y con grar. | qne Mussolini atienda es tás obser-
Bello gesto, el de estos patriotas elIos so beneficiar ía a los que va - Se pierde por una larga a v e n i d a ' v a c i ó n o s , 
que tienen un recuerdo, unas fio- -van a pie, ev i t ándo les el que se el auto-car y yo cedo al r e q u e r í - : 
res para los que en Larache no t i e - hundan en aquellos arenales que^ miento de un "piccolo" con aspec-
nen familias, n i amigos, n i compa- se han formado tanto en la puer ta ; to de t imban de novela picaresca 
ñeros que les hagan un momento del cer.Vmtcrio antiguo como en | o v iva estatuilla de barro de un re -
de compañía n i sobre sus olvidadas la que da acceso al nuevo patio. 1 tablo gitano que se e m p a ñ a en Re-
tumbas dejen caer una sola flor que Esperamos que la Junta de Ser- j varme m i ligera maleta de viaje. 
gea como la ofrenda al soldado des- vicios Locales aticenda esta p é l l - Ños adentramos en Venecia, esta co- ]]ado j¿ tumba fría de lag a g u a á : SAETAZOS que le suceda n i . dejar de apetecer 
conocido. ción y la colonia española de L a - queta ciudad que es t á siempre m i - ^ u ^ . ¿ o s yanquis dispon - P | U f o r a e I* nMíi ' la felicidad ^ no tiene' ni de te-
A nuestro, organismo munic ipa l , rache ag radece rá mucho al M u m - r á n d o s e al espejo de sus canales. dr{an de un prudente n ú m e r o de C l l i a V l ü d mer el mal que le amenaza, n i dé 
elevamos un ruego que se rá bien cipio el que t a m b i é n se cuide e l j No t e m á i s la desc r ipc ión de un cad4ver0s decentes. i Nos Preocupamos constantemente amar; pero lo que sí ha de evi tar 
efecto luná t i co sobre las aguas i n - VATIAAÍQ OCÍ- nc.n* M« U„_ ! de nuestros deseos, que son los que es que para satisfacer uno cualquie-aeogido por la colonia española de lugar donde reposan tantos seres 
Larache. queridos que en un 'día como el de 
En estos días que faltan hasta el Todos los antos se rá v i s i t ad í s imo . 
primero de Noviembre, unos cuan- d í s imo . 
Accidente de aviación Una isla flotante 
Londres.—Se ha confirmado la Los ensayos del bosquejo de la 
móvi les n i la evocación del canto 
somnoliento del gondolero que t i e -
Venecia a s í ; da asco. No hay for-
ma de reconstruir un tema inte-
resante. No siendo a base de fác i -
nos crean necesidades verdaderas o ra de sus intereses se derive p e r j u i -
imaginarias, que son los que cons- ció o daño considerable paar el se-
j nominac ión se comprende todo lo sa t i s facc ión del i n t e r é s impone la 
ne cierto aspecto de trapero bus- jes iirisrnos repitiendo ou 1 t'itu5Ten el u i n t e r é s " y en cuya dC- mojante como sucede cuando la 
cando con la punta de su bas tón Í™,̂ ,̂  ^ ." 
, , , Ues inundadas son un prodigio de 
u n objeto vahoso entre las basuras. poes{a y de ^ ^ de 
Porque pese a toda la l i te ra tura y esto es cierto En^os canales v 
a todos los libros de opereta, los 
canales de Venecia son decidida-
mente sucios; y los gondoleros de 
"eno-
cianos la p i t u i t a r i a se impone a 
posibles espejismos espirituales. E l 
ingrato olor de las calles que arras-
pérdida del av ión b r i t á n i c o a l o f i s l a flotante han sido terminados^ u n grosero aspecto y de una edu- t r an toda Slierte de es t ié rcoles deg_ 
largo de las costas italianas, en el satisfactoriamente, y la i s l a—pr i - ; cac ión que hace pensar en los con- t ruyen cualquire i lus ión poét ica , 
golfo de Genes, mera de una serie de ocho ae rodro - ductores de nuestros coches do a l - Además , un hombre moderno acos-
El aeroplano es u n aparato del jmos flotantes—será colocada el año^ qui ler . Todo aquello de los i l íci tos tumbrado al "metro" y al automo-
servicio postal aé reo que hace el p r ó x i m o a 570 k i l ó m e t r o s de Nue-j amores de las dogaresas con los re- Vil no se adapta a esta necesidad de 
«ervicio de las Indias b r i t á n i c a s a-va Y o r k . I meros de las góndolas se me an- realizar diariamente tres o cuatro 
Londres. ! La capacidad de esta isla es de; toja un poco falso y difícil . .; t r aves í a s m a r í t i m a s . Hace lo que! 
que desea el hombre como indis-
pensable paira su felicidad. 
E l i n t e r é s del voluptuoso es t á en 
el goce de placeres; el del avaro en 
la poses ión de tesoros; el del vano 
y fastuoso en la exh ib ic ión de sus 
riquezas; el del ambicioso en ejer-
citar poder: el del artista en la glo-
r i a ; el del soldado en la v i c to r i a ; 
el del hombre de bien en ser que-
rido y estimado por sus semejantes. 
La variedad de intereses en los hom 
comis ión de una arbitrariedad. 
J. SAMARUG 
Se trata del av ión "Ciudad de: 30.000 toneladas. j Inevitablemente Venecia os i n d u - : y o : estacionarse en u n café y en- bres significa diversidad de carac-
Roma". I D e s p u é s de nuevoss ensayos se ce a la med i t ac ión . | tretenerSe con el juego de luces 80- ter y de deseos• 
La compañía a la que pertenece decidió « 1 ^ la cons t rucc ión de las Opaca y gris, pasando entre el bre los canale8 que finge una n u e J -
el citado aparato ha facilitado un 
comunicado a la prensa; diciendo 
Que a bordo del aparato iban cua-
tro pasajeros, tres hombres y una 
mujer y el equipo de la t r ipu la -
En el Teatro Espafla 
Hoy se estrena en este sa lón la 
maravi l la de la c i n e m a t o g r a f í a m o -
derna t i tu lada " E l cantor de Jazz 
o K a l Nid re" que llega a Larache 
precedida de gran fama. 
E n efecto, esta pe l í cu l a ha- sido 
estrenada en diversas capitales y el 
éx i to alcanzado ha sido ex t r ao rd i -
nar io. 
Su p r o y e c c i ó n en el Teatro Espa-
d e m á s escalas m a r í t i m a s , sean bau- e jé rc i to perfectamente alineado" de va oiudaá | ' inVertídai. • TJna ' ¿ i u d a d 1 dos los hombres obran movidos por 
tizadas por los americanos con el las casas herrumbosas proyectá í fas j toca que se hubiera puesto a ba i lar j ^ ^ e r é s Esta palabra, como la J ' ¿ ^ ¿ " ^ seZraZlTa 
nombre de seadromos. i inf ini ta y temblorosamente en el ; sobre sus tejados palabra pa s ión ha de dar a entender; " , J _ _ 0 ^ f , u u t i r e n r á m e n t e . 
Los "seadromos" t e n d r á n 335 me fondo del canal, aquel e x t r a ñ o mo 1 
tros de largo, 120 de ancho y 106 
ción se componía de un oficial p i - metros de altura, 
loto, un jefe mecán ico y un ope- La al tura jun to a la l ínea de f lo-
tador de t e legra f ía sin hilos. . dación s e r á de 24 metros. 
El comunicado agrega que en el Los edificios que se c o n s t r u i r á n 
ftomento del accidente el mar :,e sobre las islas c o m p r e n d e r á n : han-
encontraba agitado, y que el viento gares, hotel, gabinete m e t e o r o l ó g i -
soplaba con una velocidad de 180 co instalaciones de Te legra f ía Sin 
kilómetros pór hora. i Hi los; salones; bares etc. 
t B g g g g ^ M J ^ ^ I La isla será amarrada a una enor 
U FIEBRE T I F O I D E A EN L O N - ' bo>'a en el fondo del 0 c é a n o por un 
DRES ESTA CAUSANDO ESTRA- c*hle de acero de 9 m i l ki los p u " 
QQg ¡ diendo soportar uan fuerza de trac-
I c ión de 30 m i l kilos. 
Londres.—Cinco nuevos casos de! ^ e£.ta forma ios aviones exis-
do de locomoción os hace reflexio-




El regreso de una mi 
s ión parlamentaría 
u n ruidoso éx i to . a nuestro raciocinio que h a b i é n d o - j 
nos colocado la Naturaleza en so- »»•. 
ciedad, el verdadero in t e r é s exige. E l mié r co l e s y en dos grandes sec-
que se haga lo ú t i l y agradable, por cienes a las 7 y a las 10 t e n d r á 
; que los d e m á s hombres interesados lugar el grandioso debut de la Com-
j en el bien propio no c o n t r i b u i r á n p a ñ í a Hispano-Americana de g r a n -
| en el ajeno sino en la medida indis- j des e spec tácu los "Deskas Richar -
| pensable para que les reporte bene- fo. 
i ficio a ellos. j Sé trata de un espec tácu lo mo-
Las pasiones, los intereses; las derno y regio, procedente do los 
I voluntades y las acciones de los mejores teatros del mundo 
Por no encontrarse ccmplctamen hombres tienen siempre p0r objeto presenta j decorados r i -
te restablecida de la ind i spos ic ión la satisfaCGÍÓn de su amor pro ^ q u í s i m a exh ib i c ión de trajes L o m a 
Marsella.—Esta m a ñ a n a y a bor- ^ne ha sufrido estos d ías la s c r e - pio> ¡ j o r deI día J 1 u 019 
do del vapor "General J o n n a r M l e - ; n í s i m a s e ñ o r a ^ d u q u e s i de Guisa n o ^ Condenar ai hombre porque ge E i m á s m0edrno. A p r e s ú r e s e i 
gó procedente de Marruecos i f0 c e l e b r a r á hoy manes en su pa-; ame a sí mism0) eS condenarle por reservar su localidad. 
L a recepción efe hoyf 
suspendida 
la misión parlamentaria que como, ^cio la acostumbrada rocepoión on ser hombre. pretender que este ©feo' 
nebre tifoidea se han registrado en tentes podrán emplear útilmente su Se sabe visitó las principales pla- i la recibe ^ egregia señora a to proviene de su naturalza co- 6 
«ta capital, lo que Hace, un total capacidad do carga y m o j o m su zas del protectorado francas hacien-;sus distinguidas amistades. 
^ 73 las enfermedades existentes- endimiento comercialt 
n&sta ahora. 
mayoría de los enfermos por-
^iieeiéti a los barrios bajos de L o u -
Órée. 
A última hora de la tarde de hoy 
fc^Dtt atacados cuatro de este te-
rí>ible mal y todos mur ie ron instan-
táneamente. 
^ A R í O MARROQUI RECORRE D I A 
Á M E N T E TODA L A ZONA D E 
PROTECTORADO 
do estudios en el Af r i ca clol Norte, fmmm 
1 E l s eño r Tai t t inger ha declarado ^ 
j a los periodistas quts el viajo es tá ^ 
muy justifioado por el resultado de 
sus trabajos complelarnenl í ! <locü-
mentados en Marruecos que según 
vel señor Taitattger es desconocido 
por los parlamentarios. 
MILLONARIO AMERICANO 
C A R E C E foE SÜ DOMICILIO 
C, Tejera y Hna. 
S e v i l i a 
1 principio de las acciones huma-
Londres.—Un ielegraina de Nuo- j nal es v i l y eé bajo es decir que ét 
va"Yórk amincia que el raíllonário! bajo y que és v i l el hombre. 
ha desaparc-' Üeinos de considerar que el mor̂  
rrompida, es igual que decir que ^ SALUD DEL SESOR POINGARjft 
una naturaleza más perfecta le hfc»| 
ría desatender su ooÁaafV&oids y | P a r í a l o s doctores quo ftslsieá 
propia folicidad; sostener f j u ^ i ^ Pomcaré sa han reunido 
* esta mañana para hacer una visi tá 
al ilustre político y a la salida oo* 
Asín 
i a moni 
ísfüOrzc 
ó m a n i f e s t ó el citado par 
Abraham J é r m a m 
cido dé su domiciiiOi. 
E n los centros de W a l l Street don 
} qüe pudo apreciar los de es muy conocido se afirma que 
llevados á cabo por la Ad- es una de las principales v íc t ima? 
m i n i s t r a c i ó n francesa en el protac- del pán ico que se produjo esta ma-




mm mi OUSB 
municaron a la prensa el sigüieftté 
parte; 
ta l no p o d r í a exist i r si perdiere de! " E l Presidente va mejorando feÁ 
vis ia el amoi^ de si mismo. E n es-*( su enfermedad. La noche la h á pa -
tado de normalidad, perfectamente Í sado muy bien V consideran loá 
constituido, el ser humano no pue - | doctores que le asisten que entra 
de odiarse a sí propio n i m a n i f e s - j o n u n periodo de franca convale¿ 
n taPBé indiferente al bien o al mal cencia". 
SPECiALIDAD EN TRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
ÍIEO i mirim uu mu m mmiL mmm 
PEDID LECHE " G A V I O T A 
Regalamos ua bote de nuestra 
excelente leche c o n d e n s a d » al 
c o n s u m i d o r a cambio de einco 
e t i q u e t á s de las que van pega-
dás á nusstros botes. 
E l canje se e f ec tuará en los E s -
tablecimientos expendedores. 
i 
Necesitando este Cuerpo adquir i r 
las prendas y efectos varios que se' ^ han de ser en las proporciones 
detallan al final se abre concurso que se seña len las cuales pueden 
con arreglo a la real orden de 6 d é , interesarse de esta oficina si desean 
agosto de 1909 (G. L , n ú m . 157) pa - | conocerlas antes de hacer las propo-
ra que los fabricantes e indust r ia- j sici0nes, 
les que lo deseen y acrediten h a - i 
Los géne ros a 
Noviembre las proposiciones y mode los favorecidos con alguna ad judi -
los necesarios que no p o d r á n ex- cac ión . 
ceder de tres diferentes por cada Quinta. E l importe do lo ad judi -
prenda u efecto y prestando su con- cado se h a r á efectivo en Caja una 
formidad a las siguientes bases: vez entregadas las prendas y efec-
Primera. Determinar t iempo ; n á tos en el a l m a c é n g r a v á n d o s e la 
ximo para la entrega que ha de ha- factura con el 1'30 por 100 de pa 1 
eerse l ibre de gastos en el a l m a c é n gos al Estado 
ffói Gvnpo en Acazarquivir . 
Segunda. Las tallas de las p ren-
Correajes de fusil 
Correajes de fusil con cartu- 1140 
choras portagranadas do tu 
si l e l u -
Correajes de fusil con cartu 
dieras portagranadas 
Correajes de pistola 
Cinturones sueltos 
Sexta. E l plazo de entrega se con ' Monturas indígenas 
t a r á a pa r t i r del d ía en que se co-
munique oficialmente la adjudica-
ción. 
S é p t i m a E l importe de los anun-
cios s e r á prorrateado entre los que 
obtengan ad jud icac ión . 











E l Comandante Mayor 
JOSE PUENTE 
Tercera. las condiciones del contrato l l e v a r á ' 
como consecuencia la p é r d i d a del 
depós i to en beneficio del Tesoro, 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
liarse en las condiciones que m a r - | — ™*™» « ser po-
ca la real orden de 11 de agosto dé sible han de sei> de P roducc ión na-
1924 (D.O. n ú m . 179) y demás dis- : clonaL 
I posiciones vigentes en el protecto-j Cuarta. Depositar el 5 por ciento VESTUARIO Y EFECTOS QUE SE CITAN 
rado presenten en la Oficina de Ma- ^ del importe aproximado de la oferta 
' yo r í a del Grupo de Alcazarquivir : bien en la Caja del Grupo o bien Pantalones europeos 
antes de las doce horas de la ma- j en el Banco de E s p a ñ a . Este .de- Z a r a g ü e l l e s 
ñ a ñ a del d ía 5 de p r ó x i m o mes de pós i to se e l eva rá al 10 por 100 & \ Guerreras 
Vendas (pares) 
V.0 B.0 
E l Teniente Coronel 
YAGUE 
ler. Jefe 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y m e r c a n c í a s entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníf icos ó m n i b u s "Bussing" Pul lman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibral tar y los correos a Ceuta y 
Tánge r , con los ó m n i b u s a La L ínea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madr id y Mér ida 
SALIDA D E S E V I L L A A LAS G'SO—SALIDA D E ALGECIRAS U'OO 
P A R A IN 1 ( 1 B I L I F T í S 
En Sevi l la : Gran Capi tán , 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: E n el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
i Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa L A CASTELLANA (Agencia V a l -
verde) Te lé fono 119.—Larache oficina Levy, plaza de E s p a ñ a 
Compañía Trasmedj ter ránea 







S e p t . . I 2 y 2 6 
Octub. 10 y 24 
Novie.j 7 y 21 
Dicie . . ¡ 19 
Tarra-'Valen-
gona cía 
V i c o 
2,1630 
13 y 23 
i l y 2 5 




14 y 28 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
9 y 2 M l y 2 5 




6 y 20 





7 y 21 




8 y 22 
5y:19 
12 18,305,17.31 13 y 27114 y 28 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4y 18 
1,15,29 
Calzoncillos k a k i europeos 






Polainas de cuero (pares) 





Morrales de pienso 
Mantas de ganado 
Collares 
Servido Uario entre Alcázar, Laraphe, Arciia, Tánger, Tt 
tuán y Ceuta • 
1 0 y 2 4 | l l y 2 5 | i 2 y 2 6 | l 3 y 2 7 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
O T R A . — S e admite carga para todos los puertos de España c 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O L L O P I S . 
O s Larache i 
i ittgér 
Tetaás 
C e d a 
Horas de <;aÜda Tarifa de precies 
7 45, 13'30 y \7 
"3HI1 O 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Ezcetente servicio de Qomedor a la carta. 
Bsbiáaa de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frsite ai Taatro Espaüa-LIHACSE 
uto 
N O T A . — E l c*cbe Üe 
¡m ¿7 aaraa Ü Ú I S Í Ue^s 





0'« Laracbs a 
De Larache a Alcása? 
De Alo&iM • Úiriolie 
Lâ aelia 
isa ^Jeásar Téaffe» 
Tetuán 
Ceuta 
¡' Larache rciia 
Directo y sin pa 
ear psr Taofa»* 
3 30 madrugada 
y U'SO m. 
5 lO, l l 'SO, 13 
15, i^aa.iT'so 
f 19 beras 
6'45. 8430, 10 
12 3 ) , 14430.16, 
17'30y 19 
6 45, B ! m 10 
y 12^0 
















La CASA GUARDAMINO de La 
rache pone en conocimiento de «j 
500 distinguida clientela, que ha v^i 
3500 bido grandes.partidas de abonos qU( 
4000 micos de varias clases, que orrece 
3500 a precios económicos. Igualmente 
500 cuenta esta casa con grando exis, 
6000 tencias en el ramo de maquinaria 
6000 agr ícola y con toda clase de aperog 
2500 de labranza. 














La mejor euehilU de afeitar 
paquete de diez euchiilas 4'ô  
pesetas. Una cuchilla suelt̂  
P*50, De venta, en la 
UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U G 

















Son ¡as mejores del mundo 
L a leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le1 
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con ios ricos pastos de aquel p a í s . E s recomendada 
párá n i ñ o s y enfermos. Desconfie de las muchas IMITA* 
C I O N E S que se han hecho de este articulo y exija siem' 
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López Escalant 
CASA F U N D A D A MM WiW 
Depós i to ai SSíattriiaei flfc feeasi^se eciéa . F « » t e a & teldoaflk fiMtitó 
^M. Madera! df todas elasoa. Hiesre l Okap&a p a v a á i s a d a s . EAMO dé Kft-
dara Serrería meoteka. Artiealesde Bazar. Bater ía da ooeiaa. Qard-
mica, griitaleriyc « « t a l e é . y B H T * E X C L U S I V A D B I , JTAÜ A m m U 
JTADO GmmiTO. "ATLAISD5 
N O T A S . — Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
Vlgeciras, en c o m b i n a c i ó n con ios vapores de « B l a n d Line» 
que salen de T á n g e r . 
1̂ Es tá Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
móvi les de gran lujo y comodidad entre a lgec iras -Cadizy vice-
versa y Algec iras - í sevj l la , en c o m b i n a c i ó n con la llegada y sa-
lida de los vapores^correos de Afr ica . E a éí>ta . e e x p e n d e n 
billetes para todas e tas l i n e a s . — L A E M P R E S A 
6ran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a U moderna, con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
?ai4as s la carta, por abonos ycubictos. Se sirven encargos 
^M» Casa cneola con «n Duen í^or 
iaéiilm* fundada m 
i i . p o o . o o o M i 
OomSoilio ioeiali PARIS, 50, Eu© iMim 
M U 
dientas do depósitos, « ^slu f ñjm 
Depósito a venoimiestfcl 
Dasouento j ©obro de girdá 
Créditos tíe ©ampafia.^Préstamos sobr© me?oaiiota« 
Hftyî i de foráos-Operaoioa^s sobre títeíos.Depósito do tituiî  
Susopipoioaes-Psgo de m x p o n m 
Alquiler de deparlamentos de «ajas do b l s m 
imSlSS Ü ^hoques j cartas de crédUe sobré todos lof gafce 
laa en 
f m todas las cindades y prlneipfides Io©alidád«l 
'ée ARQELIA, de TUBSO y de 8HARRUBOM 
AMÉOlll IJIÉJICNli 
•anco español deCrédit 
JEME U3L X > 3Bt X D 
Capital social: 50 milloaes de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pésetes 
Reservas: 30.290.448.26 
t l l G a J a de afeorros: Intereies 4 % a la vista. Cuentai cerrieatei 
en peaetasy diviaseztranjeras 
Sucursal en Laraelae; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: Des9 a 13 
BoftvioJ do trofioa que roglrá a partir del dfa t Jifo 
C B U T « « T B f U K N 
CEUTA (PUERTO) y4 
CEUTA S! 






M, i * 
-9/0 






«"EUTA í PUERTO \ ' ? 
M . di 
12,20 
13, SS 












Croces.—-Los trenes C 1 y M. 33 cruzan en el NetfJ 
MD M. 32 y g. 2. U s troaes M. 34 y M. 36 creiW •* 
«i Eipooo eon M. 31 f M. |í» 
Conservas "ALBO — (SAiNTANDER ) 
n i u M¡ j m 
i i i ! iraiie 
ANUNCIO 
El dia ocho do noviembre p r ó - ' 
ximo t endrá lugar por este Orga-
nismo, la compra con deslino al Par 
(|UC de Intendencia de esta plaza 
je 1.297 kilos de café crudo; 3.353 
QQms. de harina de todo pan; 2.800 
de cebada y de leña, para lo cual 
se admiten ofertas de 11 a 11^0 
horas del citado dia ocho. 
Los ar t ícu los han de ser de pro-1 
NOTICIERO DE LARACHE 
De su viaje a T ú n e z y Argel y 
otros pa í ses donde han estado en 
viaje oficial para la compra de ga-
nado con destino al Estableciimen 
to de Cría Caballar de Marruecos, 
han regresado a Larache el d is t in 
ma unos días el propietario de la 
empresa "La E s p a ñ o l a " don José 
Gargallo. 
Reorasentante: ALONSO B O R R E R O GARFIA 
- — 1 1 1 11,  • 1 1 !. 111 
informaciones de ultima hora 
De nuestro servicio especial de la Agencia "FEBÜS" 
> . 
DISPOSICION DE L A GACETA baile que se ce lebró en el Casino' desde el Rey hasta el ú l t i m o s ú b -
Nacional. 
Madrid.—La Gaceta publica hoy" 
E l domingo se ce lebró a las once' ima disposic ión por la que se auto-
guido coronel jefe del citado E s t a - ^ 6 la m a ñ a n a el seP^elio del ^ " ^ i z a sean aumentados los diplomas ' 
b í eo imien to don Antonino G a r c í a «uo mdustna don Ffncisc61 ^ Para reéoinpei isar a los artistas que 
., , l inn Morales, de la razón social M O - / h a n o-rniihclrt ono^pnc nioropnH,-ii'f>Q 
LOS REYES EN S E V I L L A 
Polavioja y el dist inguido c a p i t á n 
don Manuel Casas que t a m b i é n for-
ma parte de la comis ión de com-
pra de ganado. 
Sevilla.—Esta m a ñ a n a salieron los 
Reyes de Palacio a c o m p a ñ a d o s de 
los infantes d i r ig iéndose a la E x -
posic ión para inaugurar el pabel lón 
de Castilla y de León. < 
Rindieron honores a los Revés 
A la desconsolada viuda, hijos y 
familiares del finado Ies reiteramos 
nuestro sentido p é s a m e . 
Ayer pasó en Larache unas horas las clases sociales, constituyendo el 
ducción nacional o fabricados en la a c o m p a ñ a d o de su dist inguida es- sepelio una verdadera manifesta 
zona del Protectorado español siem posa y m o n í s i m a s hijas el coronel ción de duelo, 
re que las primeras materias em- jefe del sector de Alcázar don Luis 
oleadas sean de la misma o de la Castel ló . 
península, admi t i éndose t a m b i é n ; 
las ofertas de cebada dol citado pro! T a m b i é n saludamos en Larache 
teciorado en las condiciones s e ñ a - al dist inguido teniente coronel Beor 
ladas en el pliego de condiciones legui . 
lógales. | 
Los depósitos del cinco por c ien- ! E n la madrugada de hoy ha salido 
to pueden hacerse en a Caja de Cau, para Ceuta por haber sido destina-
dales del Parque^ de Intendencia,; do al Grupo de Regulares de aque 
l i a l ,   r  i l o - . i i  expuesto cuadros merecedore 
l ina Giménez . ¡ d e recompensa en la Expos ic ión d 
E l duelo fué presidido por sus Bollas Artos de la Expos i c ión I n 
atribulados hijos y por don Ramón tornacional de Barcelona. 
Giménez . En el acompt iñarn ien to 
figuraban representaciones de todas BENDICION DE UN NUEVO GLOBO fuerzas del regimiento de Soria y 
la m a r i n e r í a ed la carabela "San-
En el Parque de Aeros t ac ión de ta M a r í a " . 
Guadalajara se verificó el domingo Durante el acto de i n a u g u r a c i ó n 
la bend ic ión del nuevo globo l lama- arrojaron flores nueve aviones de 
do "Coronel Rojas" asistiendo al ac la base de Tablada, 
to las autoridades y numeroso p ú - D e s p u é s se ce lebró una misa y 
_ blico. Terminada la bend ic ión se un responso por la memoria de do-
* * ' ' elevó el globo t r ipulado por el ca- ña Mar ía Cristina. 
E l n ú m e r o 18 4ha sido el premia p i t á n Mar t ínez Sanz a que acom- Por la tarde asistieron a las ca-
do en el sorteo celebrado ayer en p a ñ a b a n tres oficiales. rreras de caballos donde se cor r ió 
el Hospital de la Cruz Roja. | A las cuatro de la tarde tomó el gran premio de Sevilla consisten 
i t ierra el ae rós t a to en Alcoy s in no- te en diez m i l pesetas y que fué ga-
v. .lad 
L o s los días laborables de 11 a Ha ciudad el comandante de Caba-5 H a ™Z™™do do V i l l a Sanjurjo 
3 hasta las 13 horas del día 7. | Hería don Gerardo Longoria que el teniente del Establecimiento de DESCUBRIMIENTO D E L A P I D A 
Las muestras de har ina de 60 k i - í durante varios años ha prestado Cría Caballar de Marri-ecos W i 
los oara su panif icación pueden en-! va l ios í s imos servicios en la Yeguada: ^ la citada PoblaciHdeasdscterionu 
l a r s e en el citado Establecimien! M i l i t a r . I ¡ J o a q u í n Sánchez Seijas que né a 
4 inclusive y las; Durante el día de ayer los dis- la citada P ^ l a c i ó n como jefe de. to hasta el día 
del mismo a r t í cu lo de un k i l o en tinguidos señores de Longoria y fa-
triplicado ejemplar en la Secreta- m i l i a estuvieron desp id iéndose de m a ^ p a r t e en el concvvso agrope 
taría de esta Junta, hasta el d ía 2 S.A.R. la s e r e n í s i m a señora duque-
por ser a r t í cu lo objeto de aná l i s i s , sa de Guisa y de las numerosas y 
Los gastos de aná l i s i s s e r á n he-^ distinguidas amistades que tienen 
chos efectivos al presentar las mues l en la plaza entre las que eran es-
tras correspondientes, as í como l o s | t i m a d í s i m o s . 
U n fe l ic ís imo viaje deseamos a 
los distinguidos señores de Longo-
r ia y famil ia y g r a t í s i m a estancia 
en la bella poblac ión de Ceuta. 
de anuncios a prorrateo entre los 
adjudicatarios. 
Larache 23 de octubre de 1929 
El Capi tán Secretario 
EUSTIQUIANO ESCUDERO 
y.8 B.0 




exped ic ión de ganado que ha to -
cuano. 
** « 
Ayer llegaron a Larache los no-
tables artistas que forman ol espec-
t ácu lo "Derkas-Richardin i" que ha 
r á n su debut m a ñ a n a mié rco l e s en 
el Teatro E s p a ñ a . 
Esta m a ñ a n a en los locales del 
Ins t i tu to M i l i t a r de Higiene se ha 
verificado el acto de descubrir dos 
láp idas en honor de los doctores Ala 
bern y Mar t ínez Salazar. | 
nado por un caballo del conde de 
Cimera. 
Hoy lunes salieron los Reyes pa-
ra Aracena donde v i s i t a r á n la g r u -
ta maravillosa. 
UN TELEGRAMA DE DON A L F O N -
SO A L REY DE I T A L I A 
UNA CONFERENCIA 
E l min i s t ro del E j é r c i t o general 
Ardanaz confe renc ió esta m a ñ a n a 
E l domingo u n notable conjunto 
musical de la poblac ión tangerina 
estuvo en Larache dando varios 
conciertos por los establecimientos 
púb l icos de la plaza donde fueron 
m ü y aplaudidos. 
Mi :/a 
PARIS 
De Madrid ha regresado el dis-
distinguido comandante de A r t i l l e -
r í a y director del Patronato M i l i t a r 
de E n s e ñ a n z a don José Gómez Ro-
Se necesita un ama de cr ía . Da-
r á n r azón en Bar r io Nuevo n ú m e -
ro 29. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de f rancés y d€ 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r n i a r á n en estf 
A d m i n i s t r a c i ó n de 4 a 7 de la tardí 
Madrid.—El Rey ha enviado u n 
telegrama al Soberano de I ta l i a V í c -
tor Manuel protestando del atenta-
do de que ha sido objeto el p r í n c i -
pe heredero en Bruselas al mismo 
con el min is t ro de Fomento mar - t iempo de fe l ic i tac ión por haber sa-
qués de Guadalhorce. | l ido ileso del atentado. 
I i URGENTE CASABLANGA 
OLIVAREROS! LOS TEMPORALES EN SAN SE- ' INGENIEROS, ARQUITECTOS t 
j CONTRATISTAS D E OBRAS 
; que necesiten materiales para sus 
San Sebas t ián .—eina u n fuerte contratas, consulten antes de hae«P 
dito españo l y de todas las clases 
sociaes d i jo que guardaba en su 
corazón el m á s grato recuerdo. 
UN PROFESOR ASESINADO 
Brusleas.—Esta tarde ol estudian-
te ruso Nico l l in Gor in ha matado a 
tiros de revolver al profesor Ber-
trand de la Universidad de Lie ja . 
E l asesino que ha sido detenido 
confesó que ha llevado a cabo ei 
hecho por venganza. 
MANIFESTACION AMERICANA EN 
HONOR D E UNA D A M A 
Nueva York .—En Cantón tuvo l u -
i gar la p r imera m a n i f e s t a c i ó n en 
. honor de la s eño ra Curie. 
| E l profesor Richard Sykes, pre-
sidente de" la Universidad ha con-
ferido el t í t u l o honoríf ico de doctor 
j en ciencias a la citada seño ra . 
i Esta fué aclamada i n a u g u r á n d o -
, se después el laboratorio que l lev» 
i su nombre. 
E L PRINCIPE D E BULOV GRA-
V E M E N T E ENFERMO 
Ber l ín .—Según las ú l t i m a s i n f o r -
maciones facilitadas por la prensa*, 
el pr incipe de Burov y antiguo can-
ci l ler del Reich se encuentra en es-
tado grave.. 
Desde hace numerosas horas el 
citado p r í n c i p e ha perdido el eo-
nocimiento. 
FEBUS 
E s p a ñ a . 
E L CENTENARIO D E TAMAYO 
meu. 
Se encuentra restablecido de 
Don Vicente Ganzo ha trasladado 
su consulta de medicina general 
y ap l icac ión del m é t o d o Asuero a la 
| calle de Alfonso X I I I n ú m e r o 21 en 
la la que r e c i b i r á a sus clientes de 
dolencia que le ha retenido en ca- j 3 a 7 
Lehssen K i i u a r , pone en co-
nocimier-to del p ú b l i c o , qua 
no se hsce sponsable de las 
deudas fontraiclds por su l i j o 
Ali Kriuar , y se desentiende de 
todos sus asuntos 
Las motociüetas Z U N D A P P son 
Us mejores de la fabnesción ale-
mana 
Se piáe precios, y catáLigos de 
\gfey te exciu^ivo para Marrueco1 
H . T O ^ N I E S . - L a r a c b e . 
Casa Esteban, Apartado 2 
O c a s i ó n 
Se vende una camioneta 
Gbevrolet>, pudiendo seivir 
oara cargá y pasaje, en muy 
buen estado. 
R a z ó n , don Pedro Córdoba , 
Ferreter ía E l ü a v í n » . — L a r a 
cbe. 
Academia de francés 
ASAMBLEA D E 
BASTIAN 
Esta m a ñ a n a se ha reunido l a ' 
asamblea de Olivareros aprobando^ 
varias proposiciones que tiendten; temporal en el mar habiendo r e - adquisiciones, la Casa Espfiola m á s 
a mejorar la industr ia olivarera enj gresado los vapores de arribada for antigua, establecida en Casab lanc» 
' zosa. I M. CURT. 
E l oleaje a r r a s t r ó de un vapor a l . Precios indiscutibles, grandes fa -
! p a t r ó n llamado T o m á s natura l de cilidades de pagos, exisenciaa i m -
í Asturias ignorándose su apell ido^ portantes en picos, barrenas, pa-
En la Real Academia E s p a ñ o l a ' j las, h ie r ro para barrenas carreli-
se ha celebrado hoy una sesión pa- UN OBJETO QUE EXPLOTA Has; t r i turadores de piedra; molinos 
ra conmemorar el centenario de Ta- ; | de arena; compresores para 2 y 3 
mayo. P r e s i d i ó el acto el señor Me- E l propietario de un Hotel de N i - j mar t i l los con todos accesorios; ex-
néndez Pidal y pronunciaron dis- za encon t ró en un deparatmento un plosivos; d inami ta ; mecha y deto 
cursos los señores Cotarelo, San- artefacto que al arrojar lo a a ca- nadores. 
doval y Sera f ín Alvarez Quintero, l i le hizo explos ión resultando g r a - | Telegramas: Curt . Casablanca.-^ 
' vemente heridos el y un hijo suyoJ Aparado de Correos 399. 
PRIMO D E RIVERA EN CADIZ 
RBIAND FORMARA PARTE D E L 
NUEVO GOBIERNO 
M. CURT 
E l general Pr imo de Rivera acom 
p a ñ a d o del gobernador y las auto-
ridades as i s t ió a la colocación de Par í s .—El grupo parlamentario so 
la p r imera piedra del monumento cialista se ha declarado en favor 
que se va a er igir en memoria del de la oferta de Daladier para par-
ex alcalde Miguel Toro . j t ic ipar en el Poder los radicales 
D e s p u é s as is t ió el jefe del Go- socialistas, 
bierno a u n banquete organizado Daladier ha anunciado que el se-
en su honor. ñ o r Br iand f o r m a r á parte del nue-
Por la noche r eg re só a Jerez el vo Gobierno 
m a r q u é s de .Estella donde dió una 
comida en honor de la aristocracia 
jerezana asistiendo después a u n 
Se ruega a los señores que d e - i 
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
D i u á n E l Fok i , n ú m e r o 1. 
Bembaron & Hazan 
í (Üue 'alivio, fuera toda duda 
mi elección está hecha 
, no beberé más que cerveza 
i pero solo de la marca 
¿Quién no la alaba? 
GALGON 




muebles, una can t i ña coa s a s t r e r í a 
en el campamento de Nador, y se 
""aspasa otra s a s t r e r í a en la misma 
carretera. Razón : Casa López . 
ensada con azúcar 
Oculista de los Haspilales Militar | 
y Cruz Roja 
^jplo&ado áa\ íastituto Oftálmi i 
co Naaiona! de Madrid 
^ y áe l'Hoíei n->n de ParU 
Camino de Sa Guedira, núm. 44 
Hora» de consulta: de 3 a 6 
ja taré* 
Cuando otras fóafcas eompetldaras suben sus precios, 
la Leche Conáeasada M A R I P O S A se sigue venosfen^ ^ 
su precio antiguo 
S i n n i n g ú n a u m e n t o 
R E G A L O : Por cada doce etiquetas de l eche Con-
d etada M A R I P O S A se entre^ G F A T Ü í T A M E N t E uo 
bote de la citada marca de Leche» 
LdS canjes se cfectüarén todos k a ¿íes labertbks» de 4 a 6 de Is 
tarde (excepto los sébados), ea k s (Jcinaa de los aco te s 
J a c o b e i s a ^ c L a r e d o 
Galle de !a Saba, 6 fócate a la M-bal-la Jal i f iana—LARACHE 
''--yo 
DECLARACIONES D E L GENERAL 
CARMONA 
Lisboa.—A su llegada a Lisboa el 
Rresidente de la Repúbl ica p o r t u -
guesa ha manifestado a los penodis 
tas que la hospitalidad que se le 
ha dispensado en E s p a ñ a supera a 
cuanto podía imaginarse. 
De las atenciones que ha recibido 
C : x r t e l e r a 
TEATRO ESPAÑA.— Estre-
no de la grandiosa producción 
«El cantor del Jaz>. 
C I N E M A X.—Estreno de la 
hermosa p r o d u c c i ó n «El Apo* 
cado» . 
Aceite de oliva 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayow-
Exportadores: P. Durban, Crespo 55 
compañ ía . Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larachs 
y Alcazarquivi r A . & S. Amselem 
Apartado n ú m e r o . —Larache. 
EMPRESA D E AUTOMOVILES 
Uramofonos y discos "Golumbia" 
de todos los precios. Esta casa i n -
vi ta a su distinguida clientela a es-
cuchar los ú l t imos discos "La Voz 
de su Amo1' y "Golumbia", tangos 
argentinos por el t r í o Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, AngClillo Pona 
(hi jo) , Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, P i la r Garc ía 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
dií ioU de enumerar j 
ÍIAMON PEREZ CASTELLO 
GMVIGÍO DÍARIO ENTRE CEUTA. TETUAN* LARACHE, TANd&Ei 
XAÜEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para T E T Ü A N - C E U T A y viceversa» ttíá 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa L A CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTE^ 
M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA L A ADMISION D E L i S T A S D E E M ^ 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HuRARIO D E S A L I D A : L a r a c h e - T e t u á n - C e u t a , con enlace al Cor reó 
de Algeciras S'ZO m a d r u g a d a . — G e u t a - T e t u á n - L a r a c h e : 4 de la tarde. 
ENLACES CON XAUEN Y B A B T A Z Z A 
De T e t u á n a Xauen a las 8 y a las 14. De T e t u á n a Bab Taza S'iB y 14 
OFICINAS: E n Ceuta, calle Alférez B a y t ó n bajo del café " A m b o é 
Mundos". Te léfono n ú m . 119. T e t u á n , plaza de Alfonso X I I I . Tel&» 
fono n ú m . 226—Larache oficina Levy, Plaza de E s p a ñ a 
E n Ar^iU; Q»(€ «ILa Cartagenera!^ 
é I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Inexplicable pasividad 
Ciada vez extraña m á s — d e c í á 
un estimado amigo la quietud 
y pasividad que vienen obser 
vand o lus elementos mercanti 
les de esta plaza. Nunca como 
ahora mostraron ta tita indife-
rencia esas fuerzas mercantiles 
sin advertir que esa actitud re-
sulta perjudicial para sus pro-
pios intereses. 
Realmente notamos qye se re-
gistran en esas fuerzas mercanti-
les, un agotamiento y cansancio 
por causas que no acertamos a 
comprender, pero que lo consi-
deramos un tanto perjudicial para 
el más rápido desenvolvimiento 
económico de la población. 
Mientras los elementos mercan-
tiles de Arcüa y Larache se pre-
ocupan de la crisis comercial que 
atraviesan esas plazas y proponen 
soluciones v formulan péticiones 
acertadas, aquí nada se hace, co-
mo si no sintiéramos los efectos 
de esa aguda crisis. 
La visita hecha a esta parte de 
nuestra zona por el ilustre Direc-
tor de Intervención civil» motiva-
da por el Certamen literario ce-
lebrado recientemente, ha sido 
aprovechada por las fuerzas mer-
cantiles de Larache y Arcila, para 
hacer acto de presencia. 
En esta última población, una 
Comisión integrada por elemen-
tos de las tres razss que allí con-
viven, y en representación del 
Circulo Mercantil á t la mencio-
nada población, han hecho acer-
tadísimas peticiones, que han me-
recido la atención del excelentí-
simo señor Director de Interven-
ción civil. 
Seguros estaraos que muchas 
de esas peticiones han de ser 
concedidas, porque todas ellas 
soa de necesidad y porque redun-
da en beneficio de la hermana y 
simpática ciudad de Arcila. 
Sin molestia para nadie, ni me-
nos oara los elementos directivos 
del Círculo Mercantil, nos per-
mitimos crear que se ha desapro-
vechado en estas días una graa 
oportunidad. 
Es lamentable, ¿a qué negarlo?, 
que el distinguido director de in-
teívención civil se haya tenido 
que marchar de Alcázar, sin que 
se le presentsae ocasión de visi-
tar el Circuic Mercantil, en io que 
indudablemente hubiera tenido 
gran complacencia, ya que con su 
asist ncia honró las demás socie-
dades de la plaza. 
No cabe dudar que hubiera si-
do de un excelente resultado para 
la fiü-iíniad que persigue el Círcu 
lo Mercantil, haber podido llevar 
a ese organismo a tan elevada au-
toridad y haber aprovechado la 
oportunidad que se presentaba 
para formular determinadas peti-f ¡ p ^ ^ S IOS Olh 
clones. F 
Nos consta que son muchos los VSrOS üé AlCáZür 
señores socios que hubieran teni-
do gusto en contribuir económi- No como anuncio, , i no ce-
camentepara que se hubiera he- mo deseo d e s f o r m a r a 1 ô s 
cho algo en honor del Director p n ^ s a d o s , queremos dar una 
de Intervención civil, y que a l | noticia sobre la a d q u i s i c i ó n de 
olivos para lá p l a n t a c i ó n . 
Hasta hace poco, s e g ú n te-
nemos entendido, ba constitui-
do un problema para los agri-
cultores de la reg ión la adqui-
s ic ión de olivos, por los precios 
un tanto elevado?. Ello parece 
que ha influido p^ra que mu-
chos agricultores no se deci-
dieran a la p l a n t a c i ó n del oli-
vo por la respetable cantidad 
de pesetas que t e n í a n que 
amortizar, ya que esta clase de 
árbol transcurren cuatro a ñ o s 
sin que produzca. 
Hoy que llega a nosotros la 
noticia de que los olivos para 
su p l a n t a c i ó n , pueden adqui-
rirse a precios ín f imos , nos 
marcharse hubiera sabido que Al-
cázar tiene un Círculo Mercantil, 
Induzlríal y Agrícola. 
Por todo ello creemos una vez 
má?, que las fuerzas mercantiles 
de este pueblo deben de rehabi-
litar y diaponerse a robustecer a 
nuestro c g a n í s m o mercantil, pa-
ra que en todo momento pueda 
cumplidamente realizar la alta mi-
sión para la que se ha creado. 
L a actual Directiva debe de 
tomar parte directa en rehabilitar 
dicho organismo, por medio de 
una intensa labor de propaganda 
y sana persuasión. 
Hay que procurar, ya que a to-
dos por igual conviene, que per-
tenezcan al Círculo Mercantil 
Agencia Juan López 
Servicio de Camionetas para 
pasajeros. 
Salida de Alcázar para Teffer, 
Muiré y Mexerah, a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los 
indicados sitios, a la misma horc 
Servicio de carga entre la po-
blación y la estación del ferroca-
rril. 
Agente, Guil'ermo Reyes 
Despacho de billetes, junto al 
Círculo Mercantil 
cuantos comerciantes, industria- á P r e s u r á m o s a comunicarlo, 
les y agricultores haya en esta po- j creyendo que con ello hacemos 
blación, por eleva Jos o modestos iun beneficio. 
Nuestro arrimado smigo don 
Debe también tenderse a b j Elig"> Salvador, de la r a z ó n so 
pronta reforma de su actual regla-1^1 Salvador Hermano . , nos 
mente, tod. vez que eilo h.y que Hice c,ue' deseosos de que se 
considerarlo de urgente n e c e s i - e s t a zona la plan 
dad para el más franco funciona-?taclón de) ollvo' se hal5a d e -
miento del referido organismo, puesto, sin ninguna clase de 
Fundadamente esperamos q"e ""lidad, a proporcionar a g u í e -
la Directiva actual hará cuanto es nes lo deseen' a Precios suma-
I té de su parte, en el sentido de la meate e c o n ó m i c o s , olivos para 
I Intensa propaganda que apunta- ia p l a n t a c i ó n . 
. Este ofrecimiento, que con mos antes. « . . , * ^ 
Comprendemos que esta es una tanto d e s m í e r e s hacen los se-
labor ardua y penosa, pero la üe-Íñores Salvador Hermanos, me 
• ^ irt„frece toda clase de p r á c e m e s , van consigo por una parte, ¡os3 , . R ' 
« ^ „ 4 . ^ „ i . „ „ „ ^ , 1 va que solo les inspira y guía el cargos que se ostentan, v por) T T r J e* 
buen deseo de que en pocos 
a ñ o s pueda ser nuestra pobla-
c i ó n una gran productora de 
otra, la satisfacción que se expe-
rimenta al labo:ar eficazmente por 
una buena y sana causa. 
Nunca como ahora conviene y 
precisa que nuestra población ten-
ga un organismo mercanti], robus-
tecido con la incondicional adhe-
| sión y apoyo económico de todas 




Zoco de Sldi Bu Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U I V I R 
igues ñioaiae 
da la Oliva 
bogMo áil ÍJostra Colegio U M i 
y i i im T f iMl is ái UnU 
18 M m m 
aonsuSta de 4 a 6 
Barrio Escrlña 
Se vende 
un gramófono Patbé, de caoba, 
con 30 discos, y dos sillones fo-
Jrados de terciopelo. 
Dirigirse al corresponsal de 
D I A R I O M A R R O Q U I en Alca 
zarquivir. 
Academia Politécnica 
D I R I G I D A P O R L O S H E R -
M A N O S M A R I S T A S 
Colonia Escr iña 
E n s e ñ a n z á Pr imaria .— Bachi-
llerato. 
L a D i r e c c i ó n de este nuevo 
Centro da E n s e ñ a n z a , tiene el 
honor da anunciar a la pobla 
c i ó n de Alcazarquivir que la 
inaugurac ión del Curso Esco-
lar tendrá lugar el p r ó x i m o lu 
nes, día 28, a las diez de la ma-
ñ a n a . 
La matr ícula puede verificar-
se durante esta semana. 
H-^ras de matricula: de 9 a i2 
por la m a ñ a n a y de4 a 7 por la 
tarde. 
G i m é n e z y R o s 
Tallefas meeánlcos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 




¿ D E F R A N C I S C O R O D R í G U W ^ ^ O ^ 
T A L L E R D E REPARACIONES]] 
arrio de S a n Miguel̂  Alcázar-luivir 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
asa fGoya".-Alcazarquivir 
Desde ayer quedaron abier-
tas las ciases de primera y se-
gunda e n s e ñ a n z a del colegio 
que con el nombre de Acá de 
mia P o l i t é c n i c a hnn estableci-
do en esta plaza los Hermanos 
diaristas. 
Nos congratulimos del esta-
blecimiento en nuestra pobla-
ción de un colegio de esta cía 
se y ai mismo le deseamos to-
da clase de prospetid 'des por 
el sacrificio que han realizado 
al instalar&e en Alcázar . 
E l contratista de obras don 
Francisco R o d r í g u e z Muñoz ha 
recibido del Consejo Local del 
Alto Patronato de los Explora-
dores de España un atento ofí- ¡ 
c ió en el que le queda alta-
mente reconocido porla^ aten-
ciones tenidas por dicho amigo 
con el Grupo d é Exploradores 
E s p a ñ o l e s de Tánger , que estu-
vieron en esta plaza el ú l t imo 
día J e festejos. 
Muy justa creemos esta feli-
c i tac ión por el marcado i n t e r é s 
que se t o m ó nuestro amigo el 
señor R o d r í g u e z . 
Gon motivo de c u m p l i r á yer 
í ñ o s !a s e ñ o r i t a Artesani Díaz 
ie Tude la , tuvo lugar en su 
legante casa una animada fies 
ca, a la que asistieron sus nu-
nerosas amistades, saliendo 
t idas muy satisfechas de l .s 
atenciones recibidas. 
E n la pasada semana tuve 
'ugar en ta lache el apalabra 
miento de la ^iiiipática señor i -
ta de la colonia hebrea de esa 
ciudad Y a m a Edery con el jo -
veo empleado del Banco Espa-
ñol de Créd i to en esta plaza 
don León Hamar. 
L a directiva del Cas ino Mili 
tar de Clases ha recibido una 
artistica fotografía con sentida 
dedicatoria, del ilustre Direc-
tor de In tervenc ión Civ i l , don 
Felipe García Ontiveros, como 
recuerdo de su visita a este flo-
reciente y s i m p á t i c o Gasino de 
las clases de segunda Catego-
río de nuestra g u a r n i c i ó n . 
Felicitamo? al Casino de C l a -
ses por eí recibo de esta foto-
grafía de tan esclarecido poeta 
y de tan alta personalidad. 
Sftft 
P a s ó el día del domingo en 
és ta , en u n i ó n de su querida 
madre, el comerciante de T á n -
ger don Francisco Balboa, bar* 
mano de nuestro buen amigo 
don Antonio. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 29 de Octubre de 1929 
Estreno de la grandiosa 
super - producc ión titulada, 
El Caballero 
del Desierto 
S e venden 
Dos motores de explosión; 
uno de 3o cahailos y otro de 5. 
Para informes: su propieta-
rio J o s é Romero. Fábiica de 
limonadas, barrio la Jara. 
DR. ORTEGA 
Especialista en Garganta, Nari; 
y O í d o s 
Consulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Escuela Hispano 
E l p r ó x u n o día 2 de noviem-
bre q u e d a r á abierto el curso 
nocturno para adultos Los in-
d í g e n e s que deseen matricu-
larse p o d r á n pasar por la Es-
cuela t «dos los días laborables 
de 12 a l y de 3 a 4*30. 
E L D I R E C T O R 
Farmacia Hispana 
L a mejor surtida y más eco-
n ó m i c a . 
P r e p a r a c i ó n esmerada de 
f ó r m u l a s . Especialidades far-
m a c é u t i c a s , material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumer ía v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaura 
( S e v í i i a n o > . 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Trujilio Arias y 0/ 
Compra y Venia de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
l pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Ábastoi. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Aroilai 
José Escrífia Iracheta. 
0idan catálogos, nota de 
cios 'y condiciones O. 
• & 
